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Krisis ekonomi mengakibatkan ribuan orang khususnya keluarga miskin 
kehilangan pekerjaan dan terjadi penurunan daya beli terhadap komoditi 
pangan, sehingga menyebabkan timbulnya ancaman kerawanan pangan, 
kelaparan, dan gizi buruk terutama pada balita di bawah dua tahun.  
Upaya untuk menanggulangi hal tersebut adalah mengadakan program 
pemberian makanan tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh PMT-P terhadap status gizi balita di wilayah 
Puskesmas Sarang Kabupaten Rembang.  
Penelitian yang dilakukan adalah termasuk Quary Eksperimental Research 
yaitu eksperimen yang dalam mengontrol situasi penelitian menggunakan 
rancangan, rancangan tersebut adalah Times Series with Control untuk 
mengevaluasi efektivitas intervensi. Sampel terbagi menjadi dua kelompok, 
yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol, masing-masing kelompok 
terdapat 27 sampel balita umur 11-23 bulan. Analisa data dengan 
menggunakan uji statistik Paired Test, Independent Test dan regresi linier.  
Hasil uji statistik menunjukkan ada perbedaan status gizi pada kelompok 
intervensi setelah dua bulan pelaksannan PMT-P dengan nilai p value 
0,000(p>0,05), ada perbedaan status gizi sejak sebulan pelaksanaan PMT-
P pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan nilai p value 
0,000(p>0,05), pada kelompok intervensi tidak ada pengaruh PMT-P, tingkat 
kecukupan zat gizi dan penyakit infeksi terhadap status gizi dengan nilai p 
value 0,461(p>0,05)  
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